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Model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two merupakan model belajar kekuatan berdua dalam kelompok kecil dengan
menumbuhkan kerja sama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di
dalamnya untuk mencapai kompentensi dasar. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two  dapat meningkatkan hasil belajar siswa; (2) aktivitas guru dan siswa dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two  pada mata pelajaran Geografi; (3) keterampilan guru
dalam mengelola proses pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two ; (4) respon siswa terhadap pembelajaran melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-1 MAN 1 Kuta
Baro Aceh Besar yang berjumlah 17 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar soal, lembar pengamatan
aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola  pembelajaran dan angket respon siswa dalam
kegiatan belajar mengajar melalui model pembelajaran tipe The Power of Two. Analisis data menggunakan statistik deskriptif
persentase. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) Persentase ketuntasan individual siswa dari 70 % pada siklus I
meningkat menjadi 90 % pada siklus II, sedangkan ketuntasan klasikal meningkat dari 70,58 % pada siklus I menjadi  94,11%  pada
siklus II; (2) Aktivitas guru dan siswa mencerminkan pembelajaran The Power of Two, hal ini terlihat pada aktivitas guru dan siswa
dalam  membimbing semua pasangan untuk menulis jawaban dan membandingkan jawaban tersebut; (3) Keterampilan guru dalam
penerapan model pembelajaran kooperatatif tipe The Power of Two juga meningkat dari katagori baik menjadi sangat baik; (4)
Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two adalah baik. Jadi dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-I MAN 1
Kuta Baro.
